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Elbeuf – 57-59 rue Guynemer
Opération préventive de diagnostic (2012)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société HLM de la ville d’Elbeuf envisage la restauration de logements anciens et la
construction d’appartements neufs au 57 rue Georges-Guynemer (ancienne rue Saint-
Jean), sur un terrain de 2 000 m2. Trois sondages ont permis d’appréhender l’occupation
de  ces  parcelles  qui  donnent  sur  un  des  deux  axes  principaux  d’Elbeuf  à  l’époque
moderne  et  probablement  dès  l’époque  médiévale.  L’essentiel  des  informations
recueillies couvre une large période allant du XIIIe siècle au XIXe s.
2 Les sondages n’ont pas rencontré de vestiges antiques en dehors de quelques fragments
de tegulae dispersés. L’occupation du secteur débute avec le creusement d’une fosse en
arrière du bâti actuel bordant la rue. Elle est comblée au XIIIe s. et contient des rejets
domestiques  dont  des  céramiques  en  situation  de  dépôt  primaire  qui  suggèrent  la
proximité  d’un  habitat.  Simultanément,  le  terrain  environnant  est  affermi  par  des
remblais de fragments à base de calcaire ou de silex. Dans un second temps, l’apport ou
la  constitution d’un épais  niveau de terre  à  jardin indique une mise  en culture  du
secteur le plus éloigné de la rue, à l’est du terrain.
3 À  un  moment  indéterminé,  entre  le  XIVe s.  et  le  XVIe s.,  de  solides  fondations  sont
construites,  au  sud-est  du  terrain  sondé.  Les  maçonneries  sont  caractérisées  par
l’emploi de moellons calcaires et d’un mortier orangé. La largeur remarquable de ses
murs (1,25 m), tout comme sa situation en retrait par rapport à la rue, distingue cette
construction de l’habitat ordinaire.
4 À partir du XVe s., on remarque une fréquentation assidue (passage ou cour) de la partie
proche de la rue. À ces niveaux de circulation succède un sol muni d’une plaque foyère.
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Puis des cloisonnements divisent cet espace dont les limites se situent en dehors du
sondage.
5 Au centre du terrain, on a observé l’angle d’une fosse maçonnée dont le remblai a livré
du mobilier céramique du XVIe s.
6 Des  modifications  surviennent  à  la  charnière  des XVIe et  XVIIe s.,  en  particulier  la
dégradation des grosses maçonneries au sud-est,  qui font l’objet de récupération de
matériaux.  Au centre et  à l’ouest du terrain,  des niveaux de démolition à tendance
dépotoir succèdent aux constructions.
7 Le  renouvellement  du  bâti,  entre  le  XVIIe et  le  XVIIIe s.,  maintient  une  partie  du
découpage parcellaire en place au XVIe s.,  en particulier au sud-est du terrain où un
nouveau bâtiment se superpose aux murs existants et il en sera de même lors de la
reconstruction des XIXe-XXe s.
8 La profondeur du terrain permet d’aborder trois types d’occupation : à l’ouest, l’habitat
en front de rue auquel nous n’avons pas eu accès lors du diagnostic, un espace central
où se mêlent zones de circulation puis constructions et dépotoirs, enfin à l’extrémité
orientale  du  terrain,  une  zone  en  culture  et  une  bâtisse  imposante.  Cette  dernière
donne peut-être sur un espace ouvert et une partie de ses murs a laissé jusqu’à nos
jours  son  empreinte  dans  le  parcellaire.  Ce  terrain  renferme  des  éléments
archéologiques  permettant  d’étudier  l’évolution  de  l’occupation  dans  un  quartier
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